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I UTRODUCCI 0 N 
La yuca ( Manihot pculenta Crantz ), siempre ha formado parte importante 
de la dieta alimenticia de muchos pueblos de los distintos departamentos 
de Colombia, especialmente los de la Costa Atlántica, Santander del horte, 
Santander del Sur, Antioquia„ Celdas, Boyacá, 'Mima, Huila y Meta. 
La superficie dedicada a su cultivo es de 150.000 hectáreas, con una pro-
ducción de 900.000 toneladas de raíces por un valor de 800 millones de Pe-
SOS (4). Ocupa el octavo lugar como rengl4n agrícola y unas 200.000 perso-
nas están vinculadas o dependen directamente de él. 
El rendimiento promedio es de 6 toneladas de raíces por hectáreas, el cual 
pone de presente los métodos rudimentarios de cultivo coeo consecuencia de 
la falta de créditos que no alcanzan a cubrir el 5% del área en cultivo, 
uso de variedades poco productoras, controles de plagas y enfermedades de-
ficientes, prácticas culturales inadecuadas, desconocimiento de los cana-
les de mercedes tanto del producto como de sus derivados. 
La mayoría de las explotaciones dedicadas a este cultivo (90%) oscilan en-
tre 1 y 4 hectáreas. Son muy escasos los cultivos de mas de 30 hectáreas. 
En muchos países, es2ecialmente Brasil, la yuca se utiliza en la extrac-
ción de almidones, para el apresto de los textiles, harinas, laces, alcoho-
les, dextrinas, en la producción de gomas y pegan Les, pinturas y como ali-
mento de alto poder energético para el hombre y los animales. 
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Dada la importancia de este cultivo tanto en el dMbito nacional como en 
el mundial y teniendo en cuenta que en Colombia sus inveetigaciones 
ces emeesarou recientemente ( 1967 ), se desarrolló el presente trabajo 
que en tórminos generales persigue los siguientes objetivos: 
a .- Ehcontrar sistemas de conservación de csngres para proporcionar a los 
agricultores bases segures para su utilización en los casos en que 
ocurran inviernos fuertes que dificulten la preparación de tierras o 
veranos prolongados que impidan la ejecución do las labores de siem-
bra. 
b .- Determinar sistemas económicos de desinfección de cangres cor el obje 
to de inactivar fitopatógenos y evitar introducciones a diferentes 
;reas yuqueras. 
.- Determinar diámetros y longitudes de cregres apropiados pura la siem- 
bra, lo cual implica un proceso sencillo de selección de semilla. 
d Determinar porcentajes de gerzinacilin de cangres en todos los trata- 
mientos considerados presentando su respectivo análisis económico pa-
ra su aplicabilidad a nivel de hectáreas. 
Los objetivos anteriores justifican plenamente el desarrollo de este tipo 
de investigaciones que muy seguramente redundan en el fomento del cultivo 
de la yuca. 
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REVISION DE LITERATURA 
En un exnerimento sobre grosor de cangres„ Estrada (7) encontró que can- 
gres de 1.@ cm. de diámetro tenían un 25% menos de producción de raíces 
que los cangres de 3.1 cts. de diámetro. 
Investigaciones realizadas en el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (5), indican que tratando el cangre con agua caliente a 52ºC duran-
te 39 minutos, aparentemente as eZectivo para inactivar virus, micoplasma 
y enfermedades bacteriales, así como también los nemétodos e insectos. 
Al estudiar la influencia de la longitud, Báez (1) y Normanha (11) encon-
traron que los =gres de 15,20 y 25 cms, tienen iguales posibilidades de 
éxito en el prendimiento y que a mayor longitud hay mayor ralmero de brotes, 
los que se presentan delgados lo miswo que sus entrenudos, causando detri-
mento en la producción de raíces reservantes. 
Bolhius (2), Jeyaceclan (9), Kach y otros (10), encontraron que los candi s 
largos presentan mayor posibilidad da éxito en el prendimiento y los mas 
altos rendimientos. 
Estudios hechos por Breure (3), indican que a medida que el cangre aumenta 
de longitud emite un mayor número de tallos. Esto puede deberse al hecho 
de que los cangres mas largos, pertanecibntes a las zonas hasales y apica-
les poseen Me yemas por unidad de longitud; además hay mayor contenido 
de water-1003s nutritivas de reserva en ellos, factor decisivo en la poten-
cia de los mismos. 
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En un experimento comparativo sobre el grosor de los cangres„ Delgado (6), 
encontró que los de diámetro menor dieron mayores rendimientos que los de 
diámetro mayor. 
Ribeiro Da Silva (12), en sus trabajos sobre conservación de cangres encon 
trós Cangres conservados en posición vertical 70% de germinación ; cangres 
conservados en posición hooiscotal 50% de germinación; en el interior de 
un cerco, dispuestos verticalmente, 80% de germinación; en el interior de 
e4Inara fría 20% de germinación ; cortados y plantados inmediatamente 100% 
de germinación. 
Delgado (6), en un ensayo comparativo entre cangres cortos usuales (10 a 
15 cms de longitud) y sangres largos (método colombiano); obtuvo mayor 
rendimiento y mejor clasificación de la cosecha con cangres cortos. 
Según &anis (8), las diferentes longitudes de cangres y su procedencia 
(oarte basal, media o apical de la planta), tienen las mismas posibilida-
des en el prendimiento. 
Delgado (6)o observó que al comparar cangres de 20,40 y 60 cuas de longi-
tud, en posición vertical e inclinada, los cangres mas largos produjeron 
los mayores rendimientos y los cangres colocados verticalmente eo el sue-
lo dieron mayor producción que los mismos sembrados en posición inclinada. 
Comparendo los cangres verdes, es decir, aquellos cortados de la extremi-
dad de las ramas con insuficiente oer/odo de maduración, con cangres ma-
duros o sean aquellos qne en la forma usual se toman de la Parte leflosa 
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del tallo, Delgado (6), observó que los cangres verdes son aparentemente 
Inferiores a los cangres maduros, con muy paquetes diferencias que no 
fueron significativas. 
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MATERIALES Y MEMOS 
Este trabajo es un estudio rróctico y satino, que se basa esencialmente 
en la determinación de - porcentajes de germinación de los diferentes tra-
tamientos considerados y se aparta de los lineamientos generales de cual-
quier diseño estad/Ntico experimental. 
El presente estudio fue realizado en la Granja Experimental "Caribia" del 
Instituto Colombiano Agropecuario (1.0 .A.), la cual se encuentra locali-
7ada en la parte Norte del departamento del Magdalena, aproximadamente a 
50 kms de Santa Yerta, municipio de Ciónaga, corregimiento de Sevilla. 
Limita por el ;orte con las fincas Letal y Sacramento; por el Sur con la 
población de Sevilla y con la carretera que de Sevilla conduce al Prado 
(Centro Administrativo del Proyecto Magdalena 1 y 2 del Incora); por el 
Oriente, con la finca la Gabriela y por el Occidente con la línea del Fe-
rrocarril del Atljntico (13). 
Las coordenadas geogróficas en relación al meridiano de Grennuich son : 
Longitud Oeste 742  81 3011 
Longitud Norte 101  111 00° 
La Estación "Caribia" tiene una altura de 20 metros sobre el nivel del 
mar, con un relieve plano, cuyas pendientes oscilan entre O y 2.5%. 
La precipitación media anual es de 1.317,7 m.m. de lluvia, distribuida 
en dos períodos húmedos y dos períodos secos (13). 
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la temperatura med1.9 anual es de 30.42 C. 
Los suelos se caracterizan por presentar capas superficiales de texturas 
medias a pesadas. El drenaje tanto externo como interno, es medio. Topo-
grafía plana, buena retención de humedad. No se presenta erosión y el 
tenido de materia orgánica es bajo (13). 
Al. estudiar el oerfil en el sitio del experimento a la Firofundidad de O a 
40 ame se observó lo siguiente: 
Color pardo oscuro en lalledo; franco arcilloso; bloques sub-angulares, dé-
biles y finos; friable; ligeramente pegajoso, plático; permeabilidad mode-
radamente rápida; retención de humedad regular; raicillas y macrorganismos 
abundantes; li;ftramente leido; limite difuso (13). 
A NALISIS DE LABORATORIO 
Determinaciones Perfil 
Profundidad en cms O - 40  
pH electrométrico 6.5 
Materia orgánica, % 1.5 
Fósforo, p.p.m. 44.8 
Calcio de cambio m.e/100 gr. 10.4 
mágnesio de cambio m.e/ICO gr. 2.14 
Potasio de cambio m.e/100 gr. 0.20 
Sodio de clumbdo m.e/100 gr. 0.24 
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 13.0 
Preparac5 c.; n del terren o 
En la -17.nperación del terreno se efectuaron las siguientes labores: 
Una arada profunda, tres rastrilladas, catalloneo del lote y control me— 
cánico de malezas (limoias o desyerbas a macete). 
Fertilización .— 
En la fertilización se utilizó abono de la fórmula 10 — 20 — 20 a razón 
de 300 kilogramos Dor hectárea antes de la siembra e incorporarlo inme—
diatamente. 
La distancia de siembra utilizada fue de 0.50 mts, entre plantas y 1.03 
mt. entre cabaliones, plantándose los cangres en posic“n vertical. 
La variedad utilizada fati la fi — 34 (tipo amargo) por presentar buena a—
daptación a las condicionas de la zona. 
Los tratamientos considerados fueren 6, con 2 replicaciones. E% á'rea de 
las parcelas Luí de 50 mts2 (2 m x 25 m.). 
El periodo de 111Ivias fue favorable durante la etapa del cul Ivo. Eh la 
tabla (I) se muestra la distribución de las lluvias en los 5 meses del 
ensayo. 
En la tabla (II) se presentan los tratamientcs considerados en el ensayo. 
TABLA I 
Bistribueiciá de las lluvias durante el período del ensayo.— 






Total 608,5 v. m. 
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TABLA II 
TRATAMIENTOS Ep; ESTUDIO 




Longitud de los no. de can 








Días de siembra 
después del 
corte. 
Temperaturas Tiempo de inmer- 
consideradas sijn en minutos. 
A= Siembra inmedia- 
ta de cangres 500 
después del 
corte. 
10-20-30-40-50 100c/u. A nartir del 
59 día de 
sembrados. 
15 El mismo día 
B= Cangres tratados 
con agua caliente. 400 30 
A partir del 
100c/u. 59 día de 
sembrados. 
15 El ¡DUMA día 5010-521 C-5410-56ke 25'-201-15'-101 
Respectivamente 
C= Conservación de 
cangres cubiertos 2.500 
con hojas de 
banano. 
10-20-30-40-50 500c/u. A partir del 
59 día de 
sembrados 
15 5-10-20-40-60 
D= Parafinado de las 
nuntas de los can 2.500 
gres. 
(Conservacien) 
10-20-30-40-50 500c/u. A Tartir del 
5£ día de 
sembrados 
15 5-10-20-40-60 581C 1/41 
E= Conservación da 
cangres en semi- 900 30-40-50 
llero con planta 
cien posterior 
==== 
300c/U. A nartir del 
52 da de 
sembrados 
15 20-40-60 
F= Influencia del diá- 
metro y la longitud 1.000 30 
de los cangres en 
la germinacien. 
(Estudio correlacien) 
A partir del 
5P día de 
sembrados 
15 El mismo día 
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BLEVE DESCRIPCION DE LOS TRATAiiIENTOS 
Tratamiento A.— Para realizar este tratamiento, se cortaron can 
gres de longitudes 10, 20, 30, 40 y 50 cms, para ser sembrados o plantados 
el wisi, e día de su corte. A cada longitud le correspondieron 100 cangres. A 
los 5 días de la siembra se efectuó la primera evaluación con el objeto de 
determinar, porcentaje de germinación y promedio de yemas brotadas, reali—
zándose observaciones durante 15 días consecutivos. 
El porcentaje de germinación y el oromedio de yemas brotadas en cada una de 
las evaluaciones se presentan en la Tilla ( 1 y 2 ). 
Tratamiento B.— Para este tratamiento se utilizaron cangres de 
30 olas de longitud, estos se sometieron a cuatro temperaturas y tiempos 
de inmersión diferentes. A cada uno de los tratamientos le correspondieron 
190 sangres. 
Los tratamientos fueron: 
Temperaturas 
consideradas 






Luego se procedió a la siembra y al quinto día se inició la evaluación para 
determinar el porcentaje de germinación y promedio de yemas brotadas. Se 
12- 
realizaron observaciones durante 15 días consecutivos. 
Tratamiento C.- En este tratamiento los cangres se dispusieron 
en posición horizontal eP un lugar fresco y sombreado, cubriéndolos con ho-
jas de banano. 
Las longitudes en estudio fueron 10, 200 30, 40 y 50 cms correspondiéndoles 
500 cangres por cada longitud; para ser sembrados 100 cangres cada 5, 10, 
20, 40 y 60 días. 
Las observaciones, de norcentaje de germinacijn y promedio de yemas brota-
das, se efectuaron 5 días después de la siembra hasta completar 15 días 
consecutivos de observaciones con el propósito de determinar porcentajes 
óptimos de germinación en el menor tiempo posible para fijar fechas de re-
siembra. 
Tratamiento D.- Consistió en cortar 2.500 cangres de cada una 
de las longitudes 10, 200 30, 40 y 50 cms, para luego parafinar 31113 extre-
mos y conservarlos en un lugar fresco y sombreado. 
Luego se nrocedió a sembrar 100 cangres de cada una de las longitudes con-
eideradae a los 5, 10, 20, 40 y 60 riges respectivamente, haciéndose evalua-
ciones de porcentaje de germinación y promedio de yemas brotadas durante 
15 días consecutivos a nartir del quinto día de la sieebra. 
TratamientoE.- Consistió este tratemiento en cortar 300 cangres 
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de cada una de las loegitudes 30, 40 y 50 cms, sembeerndolos inmediatamente 
en eras para provocar enraizamiento y asegurar viabilidad. Luego se plan-
taron en el sitio definitivo 100 cangres de Las longitudes consideradas 
cada 20, 40 y 60 días. 
Las longitudes de 10 y 20 cms. se  descartaron debido a que después del en-
raizardento se hace necesario cortar parte del cangre antes de plantarlo, 
reduciéndose notablemente su longitud inicial. La parte apical también su-
fre reduccijrt debido al secamiento progresivo Como consecuencia de deshi-
drataciones. 
Las evaluaciones de porcentajes de germinación y promedio de yemas brota-
daza efectuaron durante 15 días consecutivos contados s. partir del quinto 
día de la siembra. 
ESTUDIO COMPLEMEN TAHIO 
Tra tamiento Este tratamiento es esencialmente un estudio 
de correlación simple, cuyo objetivo principal es determinar la influencia 
que ejerce en la gereinación el di4Metro del cangre, manteniendo constante 
la longitud, nara poder precisar de que parte de la planta se escoge la se- 
milla de siembra. 
Con frecuencia se ha notado en cultivos comerciales de yuca, que cargres 
extremadamente gruesos o delgados presentan fallas en la germinación ; por 
lo tanto se hace necesario determinar diámetros óptimos que aseguren altos 
porcentajes de prendimiento. 
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Yhra tal efecto, se tomaron cangres de la parte basal, media y apical de 
Las plantas (gruesos, intermedios y delgados) que corresponden a las ra-
mas primarias, secundarias y terciarias respectivamente. 
Se ef,ctuaron las lecturas de diáMetros, dejando constante la longitud de 
30 eme que se utiliza comercialmente, para luego ser sembrados en el si-
tio definitivo y realizar las observaciones de porcentajes de germinación 
y promedio de yemas brotadas durante 15 días consecutivos a partir del 
quinto d'a de la siembra. 
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RESULTADO S 
1.-SIEMBRA INMEDIATA DE CANCRES DESPUES 
DEL CORTE. - 
Se determinó con este tratamiento que los sangres de 10, 20, 30, 40 y 50 
ame. alcanzaron 98%, 96%, 96%, 95% y 95% de gerndnaciót a los 10, 16, 13, 
11 y 10 días después de la siembra respectivamente (Fbrcentaje muy bueno 
en el menor número posible de días). Tabla 1. 
Gangres de 10, 20, 30, 40 y 50 cms. alcarzarnn 99%, 99%, 99%, 100% de ger-
mincación (máximos porcentajes alcanzados) a los 19, 20, 20, 16 y 13 días 
después de la siembra respectivamente. Solamente loa de 10 cms. mantuvie- 
ron constante el 98% de germinación durante 7 días después del décimo d• ia 
de sembrados. Tabla 1. 
Eh cuanto al promedio dB yemas brotadas se determinó que los cangres de 20 
y 30 eme, mantuvieron corustante su brotación durante los días 13, 14 y 15 
deoryués de la siembra, los de 40 cms paralizaron también su brotación en 
los días 13 y 14, mientras que los de 10 y 50 cms tuvieron un coenorta-
miento normal. Tabla 2. 
Se determinó que a mayor longitud del sangre, mayor es el promedio de ye-
mas brotadas. Tabla 2. 
Ea la figura 1 se presentan las curvas de los diferentes porcentajes de 
germinación de cada longitud considera do en este tratamiento durante el 
periodo de chequeos. 
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La figura 2 presenta las curvas de los diferentes promedio de yemas ger 
minadas de las longitudes consideradas durante el período de chequeos. 
2 .—CAUGILES TRATADOS COin AGUA CALIE TE. 
Cangres tratados a 509C — 25', 529C — 20' — 549C — 15' y 569C — 10' alcan—
zan sus máximos porcentajes de germinación a los 17 días deseu4s de la 
siembra. Los tratados a 529C — 20' fueron los únicos que alcanzaron 100% 
de germinación, dos días mas tarde. Tabla 3. 
Per su bajo porcentaje de germinacijn observado durante el período de che—
queos, se descartan los cangres tratados a 549C — 151 y 569C — 10' Tabla 3. 
La realción temperatura del agua / tiempo de inmersión en los tratamientos 
considerados, no ejerce influencia directa en la germinación de los cangres. 
El máximo promedio de yemas brotadas, se observó en los cangres tratados 
a 522C — 20'. Tabla 4. 
En las figuras 3 y 4, se oresentan las curvas de los diferentes porcentajes 
de germinación y promedios de brotación de yemas de los cangres bajo estu— 
dio durante el período de chequeos. 
3 .—CONSERVACIOW DE CAUGRES CUBIERTOS 
COiti HOJAS DE BANANO. 
Cangres de 10 cms. de longitud, solo permiten eonservecidh er hojas de ba— 
nano durante 5 días, debido a que presentaron un porcentaje de germinación 
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aceptable (847/ Desde los 5 días en adelante se redujo considerablemente 
su viabilidad. Tablas 5, 6, 7, 8 y 9. 
Los de 20 cms de longitud pueden conservarse por espacio de 20 días, con 
buenos porcentajes de germinacilón. TrIlas 5, 6, 7, 8 y 9. 
DJ$ cangres de 30 y 50 cals. de longitud se pueden conservar durante 40 días. 
No ocurrió así con los de 40 cms, que sclo pudieron conservarse durante 
20 días debido a la presencia de insectos que atacaron las yenes, producien 
do seenmiento total del cangre. Tablas 5, 6, 7, 8 y 9. 
Solamente los cangres de 50 cms, a los 60 días de conservados, mostraron 
el mayor porcentaje de germinación (62%), Tabla 9. 
En general, a mayor lo-zitud de los cangres, existen mayores posibilidades 
de conservarlos por períodos mas prolongados. 
A mayor longitud de los cangres mayores son los promedio de yemas germina—
das, pero hubo excepciones como en el caso de los cangres de 40 cms, que 
disminuyeron considerablemente su promedio de brotación de yemas, cono conse—
cuencia del ataque de insectos. Tablas 13 y 14. 
Eh las figuras 5,617,8,9,10,11,12,13 y 14 se presentan las curvas de los 
porcentajes de germinación y promedio de yemas brotadas de las diferentes 
longitudes c-msideradas durante el período de evaluaciones. 
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4 .-PARAFINADO DE LAS PUNTAS DE LOS 
OANGRES. - 
Los datos correspondientes a este tratamiento se pueden observar en las 
Tablas 15, 16, 17, 18 y 19. 
Los cangres de 10 cms de longitud justifican el ratamiento hasta los 20 
días de conservación, puesto que a partir de este tiempo el porcentaje de 
germinación es bastante bajo. 
Fara los de 20 cros. se 
 observó que alcanzaron un porcentaje de germinación 
aceptable hasta los 40 días de conservación, tiempo a partir del cual hu-
bo una disminución apreciable en dicho porcentaje. 
De 30 cms. de longitud en adelante, los cangres alcanzaron un norcentaje 
de germinación que permite realizar este tratamiento hasta los 60 das de 
conservación. 
Es conveniente aclarar con respecto a la Tabla 16, que el porcentaje de ger-
minación para las distintas longitudes consideradas fue bajo si se tienen 
en cuenta las Tablas 15 y 17 debido a condiciones climlíticas adversas sa-
rante el período de evaluaciones. 
En general, en las Tablas citadas, se observa que a mayor longitud del can-
gre, mejor es su conservación y menor la deshidratación. 
Ademls se observó que la película de parafina no impide la brotación de las 
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yemas, por lo tanto se puede realizar el tratamiento en toda la longitud 
de los cangres para obtener mejor con ,ervación. 
Eh las tablas 20, 21, 22, 23 y 24 se observaron los Promedios de yemas 
brotadas en cangres sometidos a los diferentes tratamientos con earafina. 
El mayor promedio de yemas germinadas se presentó en cangres de 50 cms. 
En general, se puede observar que a medida que aumenta el tiempo de ccnser-
vación es mayor el promedio de yemas brotadas a excepción de los dates arro-
jados por los cangres de 10 cms de longitud. 
En las figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se presentan las 
curvas de los porcentajes de gerinación y promedio de yemas germinadas de 
los diferentes tamaños de cangres considerados en este tratamiento. 
5 .-00 SERVACIOL DE CAUGRES EN SEMILLE-
ROS CON PLA1;TACION POSTERIOR. - 
Se determinó que los cangres de 30, 40 y 50 mas se conservaron perfectamen-
te por espacio de 60 días utilizando el método propuesto en este tratamien-
to en razón a los altos porcentajes de germinación que se observaron. 
Tablas 25, 26 y 27. 
Se determinó que a mayor tiemno de conservación los promedios de yemas ger-
Anadea disminuyen . Tablas 28, 29 y 30. 
Los caJ1xts de mayor longitud presentan mayores probabilidades en el pren-
dimiento debido al mayor /Amero de yemas nresentes en ellos. 
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La deehldrataclAa que se ,
-yresenta en la punta de los cangres no afecta mu- 
cuto cuando las longitudes a_n tivinos de 3/ as. Tabla 2d. 
En las figuras 25, 26, 27, 2E, 29 y 39 se presentan las curvas de los 7or-
centajes de zerminacbin y promedios de yeas de las longitudes cnnsideradas 
en el .nerlodo de evaluaciones. 
6 .-I.FLUELCIa DEL DIÁMETRO Y LA 1.0aGITUD 
EN LA GERAINACION DE LOS CA14GRES. — 
In las Dables 31„ 32, 33, 34, 35 y 36 se .nresentan los norcentajes de ger-
winacijn y promedio de yemas germinadas de los cangres de las - artes, bosal, 
media y anical de la planta cuando sus didietros cscilan entre 1.0 y 4.0 
as. manteniendose cnstante (30 una) la longitud. 
Los resu:tadne indican que hay conrelacidn positiva y significativa entre 
promedin de ye:as y norcentajes de germlnacien y tenues de 2.0 y 3.0 cae 
de d'U:metro de la narte bssal; de 1.0 y 2.0 cms en la narte media y anical. 
Jo hubo ninguna correleci4n :Ara cangres de 4.0 cms de diernetro de la parte 
basdl y de 3.0 cmsL de la parte :tedia, debí& muy posibleacnte al tamalo 
pequeo de la muestra; lueato que estos dllmetros fe4: csensos en estas par-
tes de !a nl.a:2ta. 
Los coeficientes de correlac526 se presentan en la T.bla 37 y sus cálculos 
en el ap¿ndice 1. 
Las figuras 31, 32, 33, 34, 35 y 36 nresentan las curvas de los orcen aje 
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de germinaci4n y promedio de yemas germinadas de los diferentes diámetros 
de los oangres de acuerdo con su procedencia, durante el período de evaluado 
nes . 
ara todos los trrIamientos en estudio se ha tomado cok() porcentaje de ger—
minación aceptable desde un 80% en adelante. 




kbrcentajes de germinacijn en cangres sembrados inmediatamente después 
del corte. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE 0111:GRES EN Cris. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 45 33 38 18 27 
2 58 50 48 40 51 
3 "° #, 71 73 66 71 
4 92 85 87 70 80 
5 98 89 89 86 95 
6 98 89 93 95 99 
7 98 91 94 96 99 
8 98 93 96 97 100 
9 98 94 96 98 100 
10 98 94 96 99 100 
E. 98 96 97 100 100 
12 98 96 97 100 100 
13 99 98 98 100 100 
14 99 98 98 100 100 
15 99 99 99 100 100 
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TkBIA 2 
Frumedio de yemas germinadas en Caus es sembrados inmediatamente deanu4 
del corte. 
Datos tomados a nartir del quinto dla de la siembra. 
No. de 
Orden 
LONGITUD DE CANGRES EN CMS. 
10 20 30 40 50 
1 1.82 2.66 2.44 2.61 2.13 
2 1.84 2.78 2.77 2.72 2.33 
3 2.11 2.94 2.91 2.82 
2.48 
4 2.40 3.15 3.31 2.92 
2.63 
5 2.51 3.30 3.68 3.11 
3.86 
6 2.62 3.76 3.93 4.20 4.39 
7 2.63 3.77 3.95 4.34 4.74 
8 2.64 3.79 3.98 4.48 
5.10 
9 2.67 3.79 3.98 4.48 
5.22 
10 2.68 3.79 3.98 4.50 
5.36 
11 2.70 3.83 4.07 4.56 
5.47 
12 2.70 3.86 4.11 4.87 
5.53 
13 2.70 3.90 4.17 5.08 
5.61 
14 2.70 3.92 4.17 
5.17 5.81 
15 2.70 3.92 4.17 5.20 
6.16 
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TABLA 3 
Fbreentajes de germinación en cangres tratados con agua caliente. 
Datos tomados a oartir del quinto dla de la siellibra. 
No. de 
Orden 
TEMPEEATURAS Y TIEAPO DE INMERSION 
50/C - 251 52PC - 201 5490 - 151 5690 - 101 
1 51.1 60.0 17.7 35.5 
2 66.6 76.6 22.4 54.4 
3 72.2 86.6 38.8 70.0 
4 82.7 90.5 46.0 71.6 
5 83.3 94.4 53.3 73.3 
6 84.3 94.9 53.8 75.5 
7 85.3 95.5 54.4 77.7 
8 92.2 96.6 64.4 82.2 
9 93.3 97.1 64.9 83.,  
10 94.4 97.7 65.5 85.5 
11 95.5 98.2 67.7 86.6 
12 96.6 98.8 70.0 87.7 
13 96.6 98.8 70.0 87.7 
14 96.6 100.0 70.0 87.7 
15 96.6 1004 70.0 87.7 
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TABLA. 4 
Promedio de yemas germinadas en cangres tratados COL agua caliente. 
Datos tomados a oa,tir del quinto dla de la siembra. 
143. de TEMPERATUR-8 Y TIWPOS DE INMERSION 
Orden 502 C - 25' 529C - 20' 542 C - 15' 56PC - 10' 
1 2.91 2.66 2.00 2.83 
2 3.18 3.00 2.25 3.00 
3 3.69 3.51 2.68 3.52 
4 3.83 3.80 2.77 3.53 
5 3.89 4.02 2.97 3.56 
6 3.92 4.13 3.00 3.61 
7 4.08 4.18 3.07 3.69 
8 5.12 5.29 3.46 4.35 
9 5.16 5.31 3.79 4.50 
10 5.21 5.33 4.13 4.66 
11 5.24 5.41 4.33 4.68  
12 5.27 5.49 4.53 4.70 
13 5.29 5.49 4.56 4.75 
14 5.30 5.52 4.56 4.75 
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TAisLA 5 
Fórcentajes de germinación en Cangres cubiertos con hojas de Banano. 
Ilemno de Conservación $ 5 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CAVGRES EN CMS. 
Orden 
10 20 30 40 50 
1 42 60 /6 68 50 
2 51 71 so 73 60 
3 52 71 92 79 67 
4 54 80 93 79 70 
5 59 81 94 84 75 
6 75 89 97 93 87 
7 76 90 98 96 87 
8 77 92 100 99 8/ 
9 78 93 100 99 88 
10 79 95 130 99 89 
11 81 95 loo 99 91 
12 83 95 loo 99 94 
13 84 95 100 99 94 
14 84 95 100 99 94 
15 84 95 130 99 94 
TAILLA 6 
PerceY,tajes de germinación en Onngres cubiertos con hojas de BLnano. 
Tiempo de Conservaeljn : 10 díás. 
Dtstos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
Wo. de 
Orden 
L OjtliTdD DE CAWGRES EN CkiS. 
10 20 30 40 50 
1 62 81 78 75 86 
2 65 84 79 76 87 
3 68 87 S1 78 89 
4 68 90 81 78 89 
5 68 93 82 78 89 
6 70 94 83 78 90 
7 72 95 86 85 92 
8 72 95 86 86 93 
9 73 95 89 88 94 
10 73 96 90 90 95 
11 75 96 91 92 95 
12 77 96 91 93 95 
13 77 96 91 93 95 
14 77 97 91 93 95 
15 77 97 91 93 95 
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TABLA 7 
2brceiltajes de germinación en Canes cubiertos con hojas de Banano. 
Tiempo de Onservación : 20 días. 
Datos tomados a oartir del quinto da de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CAIjGRES Ei OMS. 
Orden 10 20 30 40  50 
1 15 70 76 65 80 
2 17 72 80 71 83 
3 19 75 87 75 85 
4 21 76 88 77 86 
5 23 77 89 78 86 
6 25 77 90 80 87 
7 26 77 90 83 87 
8 26 81 90 85 91 
9 26 81 90 86 91 
10 26 84 93 87 92 
11 26 84 93 89 92 
12 26 84 93 89 92 
13 26 84 93 89 92 
14 26 84 93 89 92 
15 26 84 93 90 93 
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TABLA 8 
Porcentajes de germblacien en Gangres cubiertos con hojas de Banano. 
ilempo de Gonservacien * 40 ellas. 
Datos tomados a partir del quinto diga de la siembra. 
No. de LONGITUD DE GAIGRES EN CM8. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 3 23 75 66 77 
2 3 26 79 70 79 
3 4 29 81 72 80 
4 4 29 82 74 80 
5 5 29 83 74 80 
6 5 29 83 74 83 
7 5 29 83 74 83 
8 5 31 83 74 83 
9 5 31 83 75 84 
10 5 31 83 75 84 
11 7 31 86 75 84 
12 7 31 86 75 84 
13 7 31 86 75 84 
14 7 31 86 75 84 
15 7 31 86 75 84 
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T.A.13EA 9 
Porcentajes de germinaciln en Cangres cubiertos con hojas de Banano. 
Tienno de Conservacien : 60 das. 
Datos toldados a partir del quinto da de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CANGRES EN CAS . 
Orden 10 20 30 40 50 
1 -- 8.57 30 20 58 
2 8.57 --- 30 20 62 
3 8.57 35 20 62 
4 8.57 35 20 62 
5 8.57 --- 35 22 62 
6 --- 35 23 62 8.57 
7 8.57 --- 35 25 62 
8 8.57 35 25 62 
9 2 8.57 35 25 62 
10 2 8.57 35 25 62 
11 2 8.57 35 25 62 
12 2 8.57 35 25 62 
13 2 8.57 35 25 62 
14 2 8.57 35 25 62 
15 2 8.57 35 25 62 
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TABLA 10 
kromedio de yemas germinadas en Ganaos cubiertos con hojas de Brnano. 
Tiempo de Conservación : 5 das. 
Catos tomados a partir del quinto dra de la siembra. 
, o. de LONGITUD DL CANGRES EN OMS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 1.71 1.78 2.00 1.83 2.14 
2 1.82 2.06 2.34 2.21 2.39 
3 1.93 2.34 2.69 2.59 2.64 
4 1.94 2.41 2.70 2.83 2.92 
5 2.03 2.67 2.79 2.90 3.49 
6 2.42 3.52 4.78 4.27 5.57 
7 2.43 3.67 4.89 4.85 6.31 
8 2.44 3.83 4.91 4.96 7.05 
9 2.44 3.P9 4.94 5.16 7.09 
10 2.44 3.91 4.97 5.36 7.14 
11 2.49 3.93 4.99 5.47 7.17 
12 2.54 3.94 5.00 5.76 7.18 
13 2.55 3.95 5.00 6.02 7.20 
14 2.55 3.95 5.00 6.27 7.20 
15 2.55 3.95 5.00 6.45 7.20 
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'ULLA Ll 
fromedio de yemas germinadas en Cangres cubiertos con hojas de &mano. 
Tieudo deConservacidn t 10 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
a). de LONGITUD DE CANGRES Ea CAS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 2.38 3.09 3.21 2.84 3.58 
2 2.41 3.19 3.27 2.92 3.63 
3 2.44 3.30 3.34 3.00 3.69 
4 2.4t 3.37 3.59 3.62 4.02 
5 2.50 3.40 3.91 3.85 4.66 
6 2.55 3.45 4.00 4.11 5.27 
7 2.63 3.88 4.18 4.24 5.34 
8 2.63 3.88 4.22 4.31 5.4J 
9 2.63 3.90 4.43 4.42 5.52 
10 2.63 3.90 4.50 4.56 5.68 
11 2.63 3.92 4.61 4.75 5.31 
12 2.63 3.95 4.63 5.16 5.96 
13 2.68 3.95 4.63 5.23 6.07 
14 2.68 3.95 4.63 5.30 6.18 
15 2.68 3.95 4.63 5.30 6.18 
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TABiá 12 
Promedio de yemas genninadas en Cangres cubiertos con hojas de Banano. 
TiemJo de Conservación s 20 días. 
Datos tomados a r>artir del quinto da de la siembra. 
do. de 
Orden 
LONGITUD DE GANGRES EN GMS. 
10 20 30 40 50 
1 1.15 2.10 2.01 2.26 3.62 
2 1.25 2.17 2.27 2.37 3.91 
1.36 2.26 2.39 2.64 4.15 
4 1.45 2.26 2.43 2.71 4.31 
5 1.51 2.28 2.50 2.80 4.48 
6 1.53 2.28 2.57 2.87 4.56 
7 1.56 2.28 2.63 2.95 4.68 
8 1.56 2.48 2.64 3.29 5.07 
9 1.58 2.53 3.20 3.74 5.29 
10 1.60 2.91 4.01 4.48 6.23 
11 1.60 2.91 4.05 4.65 6.25 
12 1.63 2.98 4.18 4.79 6.38 
13 1.68 3.05 4.29 4.86 6.63 
14 1.70 3.08 4.42 5.02 7.12 
15 1.74 3.11 4.44 5.14 7.20 
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TABLA. 13 
Proaedio de yemas germinadas en Cines cubiertos con hojas de Benano. 
Ticloo de Conservación : 40 días. 
Datos tomados a 7artir del quinto día de la siembra. 
No. de L0aGITU1) DR CAPURES EH CM8. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 1.00 1.87 4.35 4.21 4.18 
2 1.90 2.01 4.86 4.40 4.76 
3 1.00 2.17 5.11 4.53 4.91 
4 1.00 2.24 5.29 4.62 5.09 
5 1.30 2.32 5.48 4.77 5.27 
6 1.20 2.51 5.91 5.40 5.67 
7 1.40 2.59 6.03 5.53 5.70 
8 1.48 2.63 6.09 5.59 5.71 
9 1.54 2.65 6.12 5.62 5.73 
10 1.60 2.68 6.15 5.66 5.73 
11 1.68 2.76 6.29 5.85 5.80 
12 1.70 2.82 6.32 6.00 6.01 
13 1.70 2.88 6.41 6.15 6.16 
14 1.70 2.90 6.53 6.27 6.29 
15 1.70 2.90 6.60 6.37 6.40 
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TARES 14 
Promedio de yemas germinadas en Cangres cubiertos con hojas de Banano. 
Tiempo de Conservación a 60 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de 
Orden 
LONGITUD DE CANGRES EN CiAS. 
10 20 30 40 50 
1 -- 1.66 3.00 1.66 4.93 
2 -- 3.00 3.85 2.00 6.35 
3 -- 3.33 3.85 2.10 6.41 
4 -- 3.35 4.00 2.15 6.46 
5 ... 3.40 4.10 2.20 6.50 
6 -- 3.46 4.15 2.23 6.62 
7 -- 3.50 4.15 2.25 6.80 
8 -- 3.50 4.15 2.25 7.10 
9 1.00 3.50 4.15 2.25 7.15 
10 1.00 3.50 4.15 2.25 7.20 
11 1.00 3.50 4.15 2.25 7.20 
12 1.00 3.50 4.15 2.25 7.20 
13 1.00 3.50 4.15 2.25 7.20 
14 1.00 3.50 4.15 2.25 7.20 
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kbrcelitajes de germinación en eangres con puntas sarafinadas. 
Tiempo de Conservación : 5 días. 
Datos tomados a partir del quinto dl'a de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CANGRES EN CMS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 77 79 74 85 85 
2 80 83 80 88 89 
3 83 90 88 91 94 
4 83 92 89 91 95 
5 83 93 92 92 95 
6 84 93 92 93 96 
7 84 94 92 94 9? 
8 87 94 92 98 98 
9 87 94 93 98 98 
10 87 95 93 98 99 
11 88 96 94 98 99 
12 89 96 94 98 99 
13 89 96 94 98 99 
14 89 96 94 98 99 
15 89 96 94 98 99 
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TAU& 16 
kúrcentajes de germinación en Cangres con 9urtas parafinadas. 
Tiemgo de Conservación 1 10 das. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CANCREs Ei CM8. 
Orden 10 20 30 40 50 
pa' `); o o 
SW•1••••••••...... 
1 42 61 67 68 72 
2 49 66 80 82 81 
3 50 66 80 84 81 
4 50 66 80 84 81 
5 51 66 80 87 82 
6 52 66 81 96 85 
7 53 66 81 96 as 
8 55 66 81 96 92 
9 55 66 81 96 92 
la 56 67 81 96 92 
11 56 67 81 96 92 
12 56 67 81 96 92 
13 56 67 81 96 92 
14 56 67 81 96 92 
15 56 67 81 96 92 
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TABLA 17 
Porcentajes do germinacijn en Cangres con ~tal; parafinadas. 
Tiempo de Gonervación : 20 días. 
£K,tos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CANORES EN OMS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 76 82 70 93 95 
2 83 88 92 100 97 
3 83 91 98 100 100 
4 85 94 99 loo 100 
5 85 95 99 100 100 
6 85 96 100 100 100 
7 86 97 100 100 100 
8 87 97 100 100 100 
9 87 97 100 100 100 
10 87 98 100 100 100 
11 87 98 100 100 100 
12 87 98 100 100 100 
13 87 98 100 190 100 
14 87 98 100 1')0 100 
15 87 98 100 100 100 
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TABLA 18 
Porcentajes de germinación en ngres con puntas 7arafinadas. 
Tiempo de Conservación : 40 dfas. 
Datos tomados a partir del quinto dfa de la siembra. 
do. de 
Orden 
LONGITUD DE GAEGRES £i CMS. 
10 20 30 40 50 
1 31 78 96 93 90 
2 31 81 98 96 95 
3 31 88 98 100 95 
4 31 88 98 100 95 
5 31 88 98 100 95 
6 31 98 98 100 95 
7 31 90 98 100 96 
8 31 93 98 100 96 
9 31 90 98 100 96 
10 31 90 98 100 96 
11 31 90 98 100 96 
12 31 90 98 100 96 
13 31 90 99 100 96 
14 31 90 99 100 96 
15 31 90 99 100 96 
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TABLA 19 
Porcentajes de Germinación en Gangres con puntas parafinadas. 
nenipo de Conservación 60 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CAN GRES EN CMS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 30 70 79 88 90 
2 32 73 82 90 95 
3 32 73 82 91 95 
4 32 73 83 92 95 
5 32 73 84 92 95 
6 32 73 84 92 95 
7 32 73 85 92 95 
8 32 73 85 92 95 
9 32 73 86 92 95 
10 32 73 86 92 95 
11 32 73 86 92 95 
12 32 73 86 92 95 
13 32 73 86 92 95 
14 32 73 86 92 95 
15 32 73 86 92 95 
55- 
TABLA 20 
frouedio de yemas germinadas en Cangres con puntas oarafinadas. 
T-lem-)u de Co servación : 5 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siebra. 
.14). de LONGITUD DE CANGRE 3 EJ CM:). 
Orden 10 20 30 40 50 
1 1.96 2.39 2.37 2.76 3.36 
2 2.17 2.61 3.01 3.24 4.18 
3 2.38 2.99 3.71 3.91 5.08 
4 2.40 2.92 3.019 3.92 5.15 
5 2.40 2.93 3.93 3.96 5.30 
6 2.41 2.93 3.95 3.99 5.45 
7 2.41 2.97 4.00 4.15 5.58 
8 2.43 3.00 4.17 4.32 5.63 
9 2.47 3.02 4.25 5.39 5.82 
10 2.52 3.18 4.28 5.45 5.96 
11 2.55 3.28 4.30 5.56 6.15 
12 2.57 3.29 4.32 5.60 6.45 
13 2.58 3.30 4.34 5.60 6.45 
14 ...60 3.30 4.34 5.60 6.92 
15 2.60 3.30 4.34 5.60 6.92 
56 - 
TABLA 21 
Promedio de yemas germinadas en Cangres con puntas '-arafinadas. 
Tiem90 do Conservación : 10 das. 
Datu tomados a partir del quinto día de la siembre. 
lie. de 
Orden 
20 30  40 50 
1 1.47 1.91 2.08 2.25 1.77 
2 1.83 2.66 3.10 2.75 2.62 
3 1.85 2.73 3.26 2.98 3.10 
4 1.86 2.76 3.34 3.09 3.34 
5 1.38 2.80 3.43 3.21 3.59 
6 1.90 3.00 3.71 3.28 4.32 
7 1.95 3.10 3.35 3.52 5.03 
8 2.10 3.15 3.92 3.68 5.26 
9 2.14 3.20 3.96 3.81 5.34 
10 2.21 3.50 4.00 4.00 5.59 
11 2.36 3.65 4.25 4.46 5.91 
12 2.44 3.72 4.37 5.01 6.15 
13 2.48 3.80 4.43 5.23 6.41 
14 2.50 3.80 4.50 5.36 6.59 
15 2.52 3.80 4.58 5.53 6.72 
57- 
TABLA 22 
Promedio de yemas germinadas en Cangres con puntas garatinadas. 
Tiempo deConservación : 20 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CAEGRES EN CMS. 
Orden 10 20 30 40 50 
1 1.42 1.51 1.52 1.80 2.61 
2 1.67 1.81 2.17 2.43 3.69 
3 1.85 2.12 2.27 2.58 4.20 
4 1.85 2.59 2.83 2.73 4.29 
5 1.85 2.71 3.29 3.24 5.10 
6 1.85 2.77 3.52 3.47 5.50 
7 1.85 2.84 3.75 3.70  5.91 
e 2.04 3.19 3.82 3.81 6.00 
9 2.07 3.23 4.16 4.08 6.13 
lo 2.15 3.31 4.28 4.26 6.20 
11 2.28 3.40 4.60 4.52 6.27 
12 2.31 3.43 4.82 4.93 6.32 
13 2.31 3.52 4.96 5.01 6.41 
14 2.31 3.55 4.96 5.16 6.58 
15 2.31 3.55 4.98 5.20 6.71 
58- 
TABLA 23 
Promedio de yemas germinadas en Cangres con puntas parafinadas. 
Tiempo de Conservación : 4a días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de 
Orden 
LONGITUD DE CANGRES EN CM8. 
10 20 30 40 50 
1 1.20 2.42 3.32 3.21 3.62 
2 1.25 2.62 3.70 3.72 4.05 
3 1.38 2.88 4.34 4.96 6.72 
4 1.44 3.06 4.39 5.07 6.92 
5 1.47 3.15 4.41 5.16 7.11 
6 1.42 3.19 4.42 5.22 7.32 
7 1.49 3.21 4.53 5.39 7.58 
8 1.49 3.22 4.57 5.50 7.81 
9 1.50 3.24 4.61 5.68 8.10 
10 1.86 3.42 4.70 5.76 8.19 
11 2.21 3.59 4.75 5.81 8.32 
12 2.38 3.67 4.81 5.94 8.52 
13 2.44 3.71 /,.85 6.05 8.61 
14 2.50 3.73 4.90 6.11 8.65 
15 2.56 3.76 4.92 6.11 8.70 
59- 
TABLA 24 
Proffiedio de yemas germinadas en Cangres con puntas parafi adas. 
Tiempo de Conservacijn s 60 días. 
.1:Jatos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de 
Orden 
LO4GITUD DE CAIIGRES EN OMS. 
10 20 30 40 50 
1 1.45 2.20 2.20 3.10 5.96 
2 1.50 2.32 3.10 3.83 6.65 
3 1.56 2.61 4.35 4.69 7.15 
4 1.63 2.75 4.98 5.12 7.40 
5 1.74 2.82 5.29 5.56 7.66 
6 1.75 2.86 5.45 6.11 8.20 
7 1.76 2.88 5.53 6.38 8.47 
8 1.78 2.89 5.57 6.52 8.61 
9 1.85 2.90 5.61 6.66 8.75 
10 1.91 3.09 6.22 6.81 9.23 
11 1.98 3.18 6.30 6.96 9.30 
12 2.08 3.45 6.41 7.16 9.38 
13 .21 3.56 6.52 7.25 9.45 
14 2.30 3.68 6.60 7.30 9.50 
15 2.30 3.75 6.60 7.30 9.50 
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TABLA 25 
Porcentaje de germinación en Cangres sembrados en semilleros con planta-
ción 203teri0r a los 20 días. 
Datos tomados a partir del quinto die de la siebra. 
No. de LONGITUD DE CANGRES EU CAS. 
Orden 30 40 50 
1 99 98 100 
2 100 98 100 
3 100 98 100 
4 100 98 100 
5 100 98 100 
6 loo 98 100 
7 100 98 100 
a lco 98 100 
9 loo 98 100 
10 100 98 100 
11 100 98 100 
12 100 98 100 
13 100 98 100 
14 loo 98 100 
15 100 98 100 
71— 
TABLA 26 
Ebrcentajes de germinacióJ en Gangres sembrados en dominaron con planta—
ción posterior a los 40 días. 
Datos tomados a partir del quinto día de la siembra. 
No. de LONGITUD DE CANGIIES ES CMS. 
Urden 30 40 50 
1 93 97 97 
2 97 99 97 
3 97 99 97 
4 97 99 97 
5 97 99 97 
6 97 99 97 
7 97 99 97 
8 97 99 97 
9 97 99 97 
10 97 99 98 
11 97 99 98 
12 97 99 98 
13 97 99 98 
14 97 99 98 
15 97 99 98 
72- 
TABLA 27 
Fbrcentajes de germinación en Cangros sembrados en semilleros con planta. 
ción posterior a los 60 días. 
Datos tomados a nartir del quinto día de la siembra. 
No, de 
Orden 
LONGITUD DE Gil:GRES EN OMS. 
30 40 50 
1 95.00 87.50 92.00 
2 97.67 89.88 95.00 
3 97.67 94.38 99.00 
4 97.67 94.38 99.0o 
5 97.67 9/4.38 99.00 
6 97.67 94.38 99.00 
7 97.67 94.38 99.00 
8 97.67 94.38 99.00 
9 97.67 94.38 99.00 
10 97.67 94.38 9).00 
11 97.67 94.38 99.00 
12 97.67 94.38 99.00 
13 97.67 94.38 99.03 
14 97.67 94.38 99.013 
15 97.67 94.38 99.00 
73- 
TABLA 28 
Promedio de yemas germinadas en Gangres sembrados en semilleros con plan-
tacida posterior a los 20 das 
Ettos tomados a partir del quinto da de la siembra. 
Jo. de 
Orden 
LONGITUD DE GANGEES EN GMS. 
30 40 50 
1 3.77 4.14 5.88 
3.80 4.56 6.35 
3 3.80 4.7) 6.66 
4 3.84 4.76 6.75 
5 4.19 4.82 7.07 
6 4.37 4.83 7.23 
7 4.46 4.85 7.31 
8 4.55 4.38 7.40 
9 4.68 5.00 7.70 
10 4.73 5.12 7.86 
11 4.79 5.23 8.05 
12 4.86 5.30 8.15 
13 4.95 5.43 8.36 
14 5.06 5.56 8.53 
15 5.10 5.70 8.68 
74- 
TABLA 29 
Promedio de yemas germivadas en Cangres sem radas en sewilleros con planta-
cijn posterior a los 43 días. 
Datos tomados a partir del quinto oía de la siembra. 
No. de LONGITUD DE MORES EN OMS. 
urden 30 40 50 
1 2.43 2.90 2.60 
2 2.62 3.61 4.14 
3 2.71 3.63 4.42 
4 2.78 3.66 4.56 
5 2.82 3.70 4.63 
6 2.87 3.73 4.67 
7 2.90 3.75 4.69 
8 2.93 3.79 4.71 
9 2.97 3.83 5.43 
10 3.39 3.90 5.79 
11 3.21 4.01 5.97 
12 3.35 4.16 6.06 
13 3.59 4.25 6.10 
14 3.70 4.26 6.15 





Promedio de yemas germinadas en Cangres sembrados en semilleros con 
olantacien posterior a los 60 días. 
Datos tomados a oartir del quinto día de la siembra. 
No. de 
urden 
LONGITUD DE OALUEES El C2S. 
30 40 50 
1 1.76 1.36 2.48 
2 1.84 1.41 2.58 
3 1.98 2.08 2.90 
4 2.01 2.18 2.98 
5 2.14 2.26 3.10 
6 2.28 2.40 3.21 
V 2.30 2.42 3.42 
a 2.4) 2.53 3.58 
9 2.49 2.56 3.62 
10 2.51 2.57 3.65 
11 2.75 2.82 3.94 
12 2.89 2.98 4.07 
13 2.96 3.06 4.13 
14 3.00 3.10 4.16 
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Fbrcentajes de geminación en Grngres de la parte basal de la planta. 
(&-mas priaarias). 
Datos tomados a partir del quinto da de la siembra. 
No. de DIÁMETRO DE GWRES 211 GAG. 
Or d e 2.0 3.0 4.0 
1 80.00 80.15 100.0 
2 84.75 87.50 100.0 
3 90.14 91.00 100.0 
4 91.00 93.00 130.0 
5 92.90 96.10 100.0 
6 97.64 96.95 100.0 
7 97.64 97.30 100.0 
8 97.64 97.45 103.0 
9 97.64 97.73 locu 
10 97.64 97.70 100.0 
11 97.64 97.70 100.0 
12 97.64 97.70 100.0 
13 97.64 97.70 103.0 
14 97.64 97.70 100.0 
15 97.64 97.70 100.0 
83- 
TAbLA 32 
Porcentajes de germinacl4n en Crnbres de la garte media de la planta. 
(Ramas secundarias). 
&tos tomados a partir del quinto dla de la siembra. 
No. de 
O r den 
DIAMETRO DE CAI.GRES EN CMS. 
1.0 2.0 3.0 
1 80.00 87.50 100.0 
2 84.0 91.60 100.0 
3 89.0 94.63 100.0 
4 96.3 96.72 100.0 
5 100.0 98.70 100.0 
6 100.0 99.55 100.0 
7 100.0 99.55 100.0 
.5 100.0 99.55 100.0 
9 100.0 99.55 100.0 
10 100.0 99.55 100.0 
11 100.0 99.55 100.0 
12 103.0 99.55 100.0 
13 100.0 99.55 100.0 
14 130.0 99.55 100.0 
15 100.0 99.55 100.0 
84- 
TABLA 33 
kbrcentajes de germinación en CwIgies de la parte apical de la glanta. 
(Ramas terciarías). 
Datos tomados a partir del ciuinto día de la siembra. 
No. de 
Orden 
DIAMETRO DE CALORES EU CM S. 
1.0 2.0 
1 64.86 84.50 
4 74.66 90.00 
3 79.22 93.00 
4 81.55 94.30 
5 82.75 95.93 
b 84.13 96.02 
7 84.90 97.00 
8 85.36 97.42 
9 86.35 97.56 
10 87.31 97.56 
11 89.27 97.56 
12 99.05 97.56 
13 91.75 97.56 
14 91.98 97.56 
15 92.43 97.56 
85- 
lioIá 34 
Prowedio de yemas germinadas en C..-ngres de la narte basal de la planta 
(Ramas primarias). 
Datc)s tomados a partir del quinto da de la siembra. 
No. de DIAZ4ETRO DE GADGRES EN OMS. 
Orden 2.0 3.0 4.0  
1 3.83 4.11 2.81 
2 4.21 4.62 3.0 
3 4.68 4.87 4.04 
4 4.81 5.00 4.24 
5 4.92 5.13 4.45 
6 5.07 5.16 5.00 
7 5.27 5.25 5.12 
8 5.37 5.36 5.18 
9 5.42 5.39 5.21 
10 5.45 5.42 5.23 
11 5.45 5.44 5.25 
12 5.48 5.46 5.35 
13 5.58 5.60 5.39 
14 5.66 5.60 5.43 
15 5.81 5.60 5.62 
TABLA 35 
Promedio de yemas germinadas en Cangres de la 2arte media de la planta. 
(Ramas secundarias). 
Datos tomados a clartir del quinto día de la siembra. 
Ao. de DIAMETRO DE 0WRES EN CAS. 
Unten 1.0 2.0 3.0 
1 1.60 3.61 3.18 
2 2.08 4.06 3.68 
3 2.46 4.29 3.93 
4 3.21 4.40 4.05 
5 3.80 4.52 4.18 
6 5.00 5.08 4.90 
7 5.08 5.16 4.96 
8 5.16 5.20 4.99 
9 5.18 5.22 5.01 
10 5.18 5.23 5.02 
11 5.19 5.24 5.02 
12 5.20 5.24 5.02 
13 5.20 5.42 5.23 
14 5.20 5.42 5.23 
15 5.20 5.42 5.23 
87- 
TABLA 36 
Erwiedio de yemas germinadas en Cangres de la r>arte apical de la planta. 
(Ralas terciarias). 
Datos tomados a oartir del quinto dá de la siembra. 
lio. de 
Orden 
DIÁMETRO DE CÁnGRES EN CMS 
1.0 2.0 
1 2.34 2.78 
2 2.90 3.69 
3 3.02 3.93 
4 3.08 4.03 
5 3.14 4.09 
6 3.25 4.14 
7 3.27 4.19 
8 3.30 4.26 
9 3.35 4.30  
10 3.57 4.34 
11 3.58 4.37 
12 3.80 4.70 
13 3.89 4.75 
14 3.92 4.80 
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TABLA 37 
Coeficientes de correlación oara diámetros diferentes en sangres basales, medios y apicales de 
las plantas de yuca. 
TRATAMIENTO S Diámetro en eme. Longitud en cms. 
Coeficiente de 
correlacidb. 
2.0 30 0.957 
CANGRES 
BÁSALES 3.0 30 0.958 
4.0 30 0.0000 
1.0 30 0.933 
CANGRES 
MEDIOS 2.0 30 0.984 
3.0 30 0.0000 
CANGRES LO 30 0.973 
APICALES 2.0 30 0.896 
y V- - 
D ISCUSI 0 14 95 - 
En siembra inmediata de cangres de yuca desyraés del corte, las lolTitudes 
consideradas (10, 20, 30, 40 y 50 cms) presentan las mismas posibilidades 
de éxito en el prendimiento, debido a la actividad de las yemas, lo ante-
rior concuerda con los resultados obtenidos por Belez (1) y nomanha (11), 
pero difieren un Joco de los de Bolhius (2), Jeyaceclan (9), Koch et als 
(10). 
Generalmente en cangres de 30, 40 y 50 cms, en los brotes apicales se ob-
servó un desarrollo vigoroso, lo cual conduce a un crecimiento rápido de 
las ramas, lo que unido a la longitud del cenare, contribuyó a propiciar 
un cierre temprano delas callos ejerciendo en ésta forma un control efec-
tivo sobre las malezas aor competencia en luminosidad, no ocurriendo asf 
con los cangres de 10 y 20 cms los cuales sufrieron atraso debido a la al 
ta población de malezas. 
La resiembra puede efectuarse 15 días después de la siembra; debido a los 
altos oorcelajes de gerainación y de acuerdo a las observaciones de campo, 
aunque todas las longitudes de cangres presentan la misma posibilidad de 
prendimiento, es conveniente hacerla con cangres de 30 cms en adelante pa-
ra efectos de competencia de malezas. 
Loe cangres mas largos emitieron el mayor número de brotes debido a que en 
ellos había mas yemas presentes. Déez (1) y normanha (11) en sus investiga-
ciones concuerdan con este resultado. 
El tratamiento con agua caliente a 5290 y 20 minutos de inmersión füj el 
96— 
que arrojó los mejores resultados; esto cuncuerda con las investigaciones 
realizadas por el C.1.A.T. (5), lo cual hace posible el suministro de se-
milla eoarentemente libre de fitopatógenos sin perjuicio para la normal 
germinación. 
En cangres conservados en lugar fresco y sombreado, cubiertos con hojas 
de banano, las mejores longitudes en cuarto a porcentaje de germinación 
fueron 30, AO y 51 eme, notdndose que las longitudes menores de 30 oms 
van disminuyendo su viabilidad, debido a que cuando ocurre la natural des 
hidrtación, no queda suficiente material nutritivo de reserva an que 
9uedan alcanzar una óptima germinación. 
A mayor tiempo de conservación de cangres cubiertos con hojas de banano, 
se pudo establecer que los porcentajes de germinacitin disminuyeron debido 
maY posiblemente a la presencia de insectos de la Orden Ooleóptera - Para-
lia Bostrichidae que normalmente so localizaban en las galerías formadas 
en la base de las yemas produciendo muerta de las mismas . El darlo de 
insectos fue mas intenso en cangres de 40 cms. de longitud. 
El parafinado de la punta de los sangres, en general, arroje buenos re- 
4 saltados para longitudes mayores a 10 cine. Se observó un descenso en el 
porcentaje de germinación cuando se conservaron durante 10 días debido 
muy posiblemente u condiciones adversas de temperatura y humedad. 
Aunque la nel/cula de parafina no impermeabiliza totalmente las partes tra 
'Lides debido a que es porosa, si ayuda notablemente a conTrarrestar el 
efecto de deshidratación, el cual, es la causa principal de la pérdida de 
97- 
viabilidad de los cangres 
Sería cczmeniente realizar trabajos de conservaeien de cangres* sometién 
dolos a un parafinado total porque se pudo deterndnar que las yemas al 
germinar rompen la película de ,Airafina y en esta forma se podría lograr 
7eriodos mas largos de conservación. 
La conservación de los cangres en semilleros di j excelentes resultados 
Jara las longitudes consideradas (30* 40 y 50 ems). 
Los porcentajes de germinación observados difieren siginificativamente con 
los obtenidos por hibeirc Da Silva (12). Esta conservación de los cangres 
es ayudada por las pequeñas raíces abserventes que ellos emiten; las cuales 
se oliminan al momento de sembrarse en el sitio definitivo. 
La deshidratación que se presenta en la nunta de los cangres no afecta mu-
cho el proceso de conservación cuando las longitudes son mayores de 30 amo 
debido a que queda suficiente material de reserva :era segurar óptima ger-
minación. Eta es la razón por la cual en este tratamiento no se considera-
ron longitudes de 10 y 20 eme. 
Para un mismo diámetro* a nesar de observarse correlación :301;itiva y signi-
ficativa entre promedios de yenes 001' cangre y su porcentaje de germinación; 
en la práctica es recomendable usar semilla con dijimtro que °solea entre 
2.0 y 4.0 cms en buen estado de maduración* ya que las observaciones de cara 
Jo indican que al tomar semillas de las ranas terciarias con maduración in-
suficiente (verdes)* la pérdida de agua es muy acelerada lo que conlleva 
a fallas en la germinación. 
98— 
CONCLUSI OWE S 
El análisis de los resultados permite llegar a las siguientes cLiolusio—
nes s 
1 .— Todas las longitudes de cmngres consideradas en siembra inmediata 
después del corte, ofrecen las idismas posibilidades de éxito en el pren—
dimiento, sin embargo, longitudes mayores de 30 ems presentaron mejor 
comportamiento debido al rápido crecimiento de las ramas, las que por cu—
brimiento contribuyeron a ejercer control sobre las malezas por conneten—
cia de luminosidad. 
2 .— A mayor longitud de los cangres„ mayor es el número de brotes y como 
consecuencia mayores posibilidades existen en el )rendimiento de los mis—
mos. 
3 .- A mayor longitud de los cangres, la conservación es mejor debido a 
mayor contenido de materiales nutritivos de reserva. 
4 Cangres sumergidos en agua a una temoeratura de 5220 durante 20 mi—
nutos, presentaron altos porcentajes de germinación y se liberan aparen—
temente de virus, bacterias, hongos, nemétodos, micoolasmas e insectos. 
Aunque este método resulta incómodo y aparentemente anti—económico, se 
puede utilizar para evitar introducciones de plagas y enfermedades cuan—
do la semilla se transporte de un lugar a otro. 
5 .- El uarafinado de las puntas de los cangres presentó buenos resultados 
99 - 
de conservación especialmerte cuando las longitudes fueron rayares de 
30 olas. Aunque el método resulta anti-econjmico para aplicarlo a nivel 
de cultivos comerciales, conviene utilizar en el envío de germoolasma 
o de material valioso de investigación. 
6 .- Gangres dispuestos en seilllero para su nlantación posterior, gresen 
taron excelentes resultados de conservación por espacio de 60 días. Este 
método está al alcance de .7>equeflo8 agricultores sor su bajo costo y es 
conveniente emplearlo a escala de cultivos seni-comerciales o para cansa 
var el material destinado para la resiembra. 
7 .- Gangres cubiertos en hojas de banano solo dieron óptima conservación 
por espacio de 40 d(Ps cuando las longiudes fueron de 30 y 50 cms. los 
de 40 cms. se exceptuaron por haberse presentado fuertes ataques de insec-
tos de la Orden Goleóptera - Ramilla bostricuidae que incidieron notable-
mente en la germinación. 
Para un mismo diámetro se encontró correlación positiva y significativa 
entre promedios de yemas por cangre y el porcentaje de germinación de los 
mismas, sea cual fuere su urocedencia. 
rara ruturas investigaciones de este tipo se sugiere: 
a .- Tratar totalmente los cangres con 7arafina a tauperatura de 52PC y 
20 minutos de inwrsión, tanto para lograr conservación como Jara inhibir 
el efecto de Uagas y organismos causantes de enfermedades. 
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b Determinar la iLfluencia de la longitud de los cangres en la produc-
ción. 
o .- En trabajos de o nservación cualquiera que sea el método a emplear, 
dispóngase de cangres de variedades promisorias de yuca con longitudes su- 
?criares a 1,0 mts. 
d Determinar el efecto de lo humedad, altas y bajas temperaturas en la 
conservación de los °engrose 
ft E S 1114 E N 
El m.esente erderimento se realizó en coordinación con el Programa Eacio-
nal de Tuberosas del Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.) en la Esta 
ojón Agropecuaria Experimental "Caribiam, situada en Sevilla (Magdalena). 
Ftlra el exnerimento se utilizó la variedad R - 34 por su gran adaptación 
a la sone. 
Los orincFdales objetivos de este ensayo fueron los siguientes: 
1 .- Evaluar diferentes métodos de conservacigí; de semilla vegetativa de 
yuca. / 
2 .- Estudio de la viabilidad de la semilla (porcentaje de germinación) 
a diferentes tiempos de conservación. 
3 .- Influencia del diAnetro y la longitud de la semilla en la germinación. 
El ensayo de camdo incluyó 6 tratamientos y 2 re”licaciones. Los tratamien 
tos fueron: 
1 .- Corte de cangres con longitudes de 10, 20, 30, 40 y 50 eme plantados 
el mismo día. 
2 .- Conservación de caxgres cubiertos en hojas de banano delongitudes 
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10, 201 30, 40 y 50 cms y plantados a los 5, 101 201 40 y 60 días. 
3 .- karafinado de las puntas de los cangres con longitudes 10,20,30, 
40 y 50 ama y plantados a los 5, 10, 20, 40 y 60 d(ns. 
4 . Tratamiento de los cangres en agua caliente a temperaturas y tiempos 
de inmersión diferentes s 502C - 251; 52ºC - 201, 549C - 151 y 569C 
y 10' con una longitud constante de 30 ams y plantados el mismo da. 
5 Corte y siembre de caugres a 10 cms de di:nano:a (semillero) yara 
--dartar al sitio definitivo a los 23, 40 y 60 das, con longitudes 
de 30, 40 y 50 ame. 
6 .- Influencia del ciámetro y la longitud de los cangres en el prendimien 
to (Ebtudio cdmplementario de correlación ). 
En general, los resultados mas sobresalientes fueron los siguientes: 
Siembra de cangres inmediatamente después del corte: 2 a 4% de resiem-
bra a los 15 días para todas las longitudes consideraoas 
Cangres tratados cor agua caliente a 521C y 20' sin ner uicio de la 
germinacijn. 
e) Cangres de 30 y 50 amo de longitud pueden coriservarse no[ es2acio de 
43 dfas cubiertos con hojas de banano. 
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Cangres tratados con parafina, en especial, longitudes mayores de 
30 cris. 
Cangres con longitudes mayores a 30 cms. dispuestos en sevilIeros 
'Jara luego ser plantados en el sitio definitivo. 
Para alunos diámetros, y en cangres tomados de diferentes n'artes de 
la planta, so encontró correlación positiva y significativa entre 
promedio de yemas y porcentajes de germinación. 
Ios resultados anteriores son producto de minuciosas evaluaciones sobre 
-)orcentaje de germinación y promedio de yenes brotadas, aoartándose el 
estudio de los principios generales de cualquier diseño estadistico ex—
perimehtal y obedeciendo nor el contrario a procedimientos prácticos y 
sencillos de fácil a9licaci6n. 
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SUMMARY 
The present experine• t was conducted in cooperation with the Programa La-
cional de Tuberosas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) at the 
Agricultural Experiment Station "Caribia" located in Sevilla (Magdalena). 
The variety H - 34 was used for the ex)eriment bocanas uf its excellent 
adaptation in the zone. 
The ?rinciple objetives of this wperiment viere the following: 
1 .- Tu evaluate different methods of storing vogetative oropagative na 
teria/ (aten cuttings) of yuca (anihot se lenta Crantz). 
2 .- Po study the variability in pereentage of ger_lination of propagati-
ve material after diCerent neriods of storage. 
3 .- lb study iafluence of different diarLeters and lengths of propaga-
tive material en germi_ation. 
The field test included six (6) treatmerts and two (2) replicationa. The 
treatments were: 
1 .- Cutting the propagative material in lengtns of 10, 201 30, 40, and 
50 ama. and plarting the same day. 
2 .- Storing orcoagative material of lengths of 100 20, 30, 40 and 50 
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cm. covered with banana leaves for 5, 10, 20, 40 and 60 days before 
planting. 
3 .- Waxing the tips of the propagativa material of lengths of 10, 20, 
30, 40 and 50 cm. and storing 5, 10, 20, 40, and 60 clays bufare 
planting. 
4 .- Treating propagativo material in hot water for different lengths of 
time and at differePte temperatures: 5090 for 25 min.; 522C for 20 
min.; 54ºC for 15 min.; 56.0 for 10 min.; length of propagative ma-
terial being constant at 30 cm. and plantad the same day. 
5 .- Cutting propagativa material to 30, 40, and 50 cm. in length and 
planting at 10 cm, spacing in a seed bed„ the planta being trans-
plantad te the field after 20, 40, or 60 days. 
6 .— Influence of diameter and length of the propagativa material in ger-
mination (Complementary study of correlation). 
In general, the most notable resulte ware the folloOng s 
In olanting inmediately after cutting the propagativn material s 2 - 4% 
replanting at 15 days for ah l the different lengths considerad. 
Treatment of propagativa material in hot water at 522C for 20 min. 
resultad in no reduction in germination. 
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e) Propagativa material of 30 and 50 cm. can be stored for 40 days cave-
red with banana leaves. 
Propagativa material treated by dipping in wax, especially for lengths 
grew¿er than 33 cm. 
Propagative material of lengths greater than 30 cm. piel:tad in a seed 
bed for later transplenting in the tield. 
Fbr any diameter there was am 2051t1ve and significative correlation 
between the average number of bads and porten :auge of germination of 
the propagativo material nomather when it comes from. 
Ihe aboye are resulte of orecise evaluation of percentages of germina-
tion and average number of gerwinated buds. Application of statistical 
analysis of any experimental design was not used but rutilar simple and 
practical proceedures were followed in this study. 
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Cálculos del coeficiente de corrolacien. 
1 .- Cangres biseles de 2.0 ces de diateetr0. 
Promedio de yemas 
X 
3.83 
































I = 5.13 
r = - 2) ( 1 - )  




 = 9.957 
43.450 
r = .1( x ( Y - ) 28.303 
1/2 x - x)2 ( Y - Y ) 29.530 
- 0.958 
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2 .- Gangres baaales de 3.0 ems de diAletro 
































X = 5.20 = 94.89 
r = 0.958  
3 .- Cangres basales de 4.0 eras de diFractro 
Promedio de yemas 
X 
Porcentaje de Germinacijn 
2.81 
 100.0 
3.63  100.0 
4.04  100.0 
4.24  100.0 
4.45  100.0 
5.00  100.0 
5.12  100.0 
5.18  100.0 
5.21  100.0 
5.23 
 100.0 
5.25  109.0 
5.35  100.0 
5.39  100.0 
5.43 
 100.0 
5.62  100.0 
2 = 4.79 7= ioo.o 
(Y-j) 
 = O = 0.000 
0.000 
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4 .- 0angres medios de 1.0 eme de ditImetro, 
fromedlo de yemas Porcentaje de Germliacien 
1.60 80 
 0 
2.08 84  0 
2.46 890 
 
3.21 96  0 

















5.20 100  0 
X =4.31 ! = 96.6 




1/4 ( x - x )2 







r = 3.912  
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5 Gangres nedios de 2.0 ems de dametro. 
Promedio de yema 
X 
3.61  































1 = 4.90 Y = 97.64 
(x-i) (y-Y) 27.313 ti.984 
27.730 (x-x) (y-y' 
= 0.984 
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e .- Cangree medios de 3.0 ems de di-tmetro. 
Fr.uedlo de yeJas PorcLnLajes de Gelsdnaeien 
3.18  100.0 
3.68  100.0 
3.93  100.0 
4.05 190.0 
4.18     100.0 
4.90  10C.0 
4.9(1  100.0 
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  190.0 
5.02  100.0 
5.02 100.0 
5  07   100.0 
5.02  100.0 
5.21   100.0 
5.23  100.0 
5.23  100.0 
í = 4.64 í -..- 100.0 




7 .- 0augres terciarlos de 1.0 cms de diámetro 
íromedio de yewas Porcentaje de Germinagicin 
Y 
2.34 64  86 
2.90 74  66 
3.02 79  22 
3.08 81  55 
3.14 82  75 
3.25 84  13 
3.27  
3.30 85  36 
3.35  86.35 
3.57 87  31 
3.58 89  27 
3.80 90  05 
3.89 91  75 
3.92 91  98 
3.94 92  43 
   
z= 335 
 
- • 84 43 --  
r = (x-i) (y-7)  





- 0.896 24,451 V )4( y- )2 27.267 
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8 .- Cangres terciarios de 2.0 MB de di‘m.tro. 




3.69  90 00 
3.93 
 93 00 
4.03  94 30 
4.09  95 93 
4.14  9602 
4.19  97 00 
4.26  97 42 
4.30  97 56 
4.34  97 56 
4.37  97 56 
4.70  97 56 
4.75  97 56 
4.80  97 56 
4.80  97.56 
= 4.21 = 95.40 
0.896 
APCUICE 2 










No. de can— 
gres para 
resiembra. 
Vtlor de los 
cangres roseta 







      
10 99% 10.000 100 g 3.00 3.cosi 6.00 
20 , 99 % 10.000 loo 3.00 3.00 6.00 
30 99 % 10.000 100 3.00 3.00 6.00 
40 100 % 10.000 ama 
••••••••• 
50 loo % 10.000 Im.-.• 
•••••••••••• 
APLDICE 3 
Andlisis econjmico do cangros tratados con agua caliente. 
Temperaturas y filiamos Longitud Población de can Valor de 
tiemnos de in- porcentajes de cangrec lor gres para los sangres 
mersión. degermi:Axdoin en cms. hectdrea resiembra resembrados 
a 3 etvs. 
Costo mn- Costo to- 
no de tal por 
obra. becterrea. 
509 0 - 251  96.6% 30 10.000 340 4 10.20 1 10.20 20.40 
5220 - 201 100 % 30 10.000 ••••Mdll• 
5490 - 15' 70 % 30 10.000 3.000 90.0 90.0 1E0.0 
569 G - 101 87.7% 30 10.000 1.230 36.90 36.90 73.80 
APLIDICE 4 






de Alximos norcentaje 
germinación 
de Población Amero de Valor de 
cangres fla- los cangres 
flor hectárea ra resiembm resembrados 












20 40 60 
10 
% % 
10.000 1.600 $ 48.00 IP 48.co $ 96.00 
84 77 26 7 2 
20 95 97 84 31 8.57 10.000 1.600 48.00  48.00  96.00 
30 100 91 93 86 35 10.000 1.400 42.00 42.00 84.00 
40 99 93 90 75 25 10.000 1.000 30.00 30.00 60.00 
50 94 95 93 84 62 10.000 1.600 48.00 48.00 96.00 
2 .- Porcentaje mínimo 1-Jara resiembra : 80 % 
APENDICE 5 
Análisis económico de cangres con los extremos narafinados. 
Longitud de Máximos porcentajes de 
conservación 
Población por No. de can Valor de 1:s Costo ma- 
gres para cangres re- 
Hectárea sembrados no de 








Días de conservación 
cms. 10 20 40 60 
% % 
10.000 1.300 ,1 39.00 0 39.00 e 111.75 $ 33.75 10 
89 56 87 31 32 
20 96 67 98 90 73 10.000 1.000 30.00 30.00 93.75 33.75 
30 94 81 100 99 86 10.0)0 1.400 42.00 42.00 117.75 33.75 
40 98 96 100 100 92 10.000 800 24.00 24.00 81.75 33.75 
50 99 92 109 96 95 10.000 500 15.00 15.00 63.75 33.75 
* .- Porcentaje mínimo 2a a resiembra 80 %. 
APKáDICE 6 





jes de geratacil Población 
por 
aectifrea 
Po. de can— 
gres para 
resiembra. 










Días de corservacil 
20 40 60 
30 100 97 97.67 10.090 233 1 6.99 & 13.98 $ 20.97 
40 98 99 94.38 10.000 562 16.86 33.72 50.58 
50 100 98 99 10.000 100 3.00 6.00 94'00 
* .— Porcentaje minino para resiembra : 80 11. 
